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LÖNERNA FÖR ARBETSTAGARE OCH FUNKTIONÄRER INOM ' 
FÖRPLÄGNADS- OCH HÄRBÄRGERINGSRÖRELSER I AUGUSTI 1977
Tämän palkkatilaston laadintamenettely on pääpiirteittäin sama 
kuin edellisenä vuonna.1) Tiedot kerättiin henkilöittäin ja ryhmi­
tettiin ammatin mukaan. Liiketyönantajain Keskusliitto (LTK) kerä­
si ja käsitteli tiedot jäsenliittoihinsa kuuluvien sekä Kulutus- 
osuuskuntien Keskusliiton (KK) osuuskauppaliikkeen alaisten yri­
tysten työntekijöistä ja tilastokeskus muiden alan yritysten työn­
tekijöiden osalta.
Vuoden 1977 tiedustelussa ravitsemis- ja majoitusliikkeiden otos 
on uusittu. Poiminta suoritettiin yritysrekisterin ravitsemis- ja 
majoitustoimintaa harjoittavista liikevaihtoverovelvollisista yri­
tyksistä. Otoksen poimimista varten yritykset ryhmitettiin palka­
tun henkilökunnan lukumäärän mukaan seuraavasti:
Anniskeluravintolat 3 - henkilöä 100 %
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet 3 - 9 " 50 %
" " 10 - " 100 %.
Tilastokeskus lähetti tiedustelun 987 yritykselle. Tiedusteluun 
vastasi 78.3 %. Vastanneista yrityksistä oli 94 lopettanut toimin­
tansa ja 94:llä ei ollut palkattua,työvoimaa.
Henkilöittäin tiedustellut tiedot olivat:
Syntymävuosi
Sukupuoli
Koulusivistys, tutkinto tai ammattikoulutus
Työhöntulovuosi
Säännöllinen viikkotyöaika
Ammatti
Säännöllisen työajan rahapalkka
Säännöllisestä sunnuntaityöstä maksettu korotus ^
Luontoisetujen raha-arvo
Provisio, tantiemi
Säännöllisen työajan kokonaisansio
Vuosilomapäivien lukumäärä, lomaltapaluuraha
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1977:13. 
Vuonna 1976 on ammattinimikkeistö tarkennettu.
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens trvckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
127 800626U—12/7356
Tiedustelu ei koskenut omistus- tai sukulaissuhteen perusteella 
yrityksessä toimivia, alle 18-vuotiaita, harjpittelijoita, oppi­
laita eikä osa-aikatyöntekijöitä.
Julkaisussa käytettiin palkansaajien säännöllisen työajan keski-0 
määräistä kokonaisansiota. Tähän ansioon sisältyvät erilaiset, 
henkilökohtaiset lisät, vuoro-, ilta- ja säännöllisestä sunnuntai­
työstä maksetut korotukset, luontoisedut rahaksi arvioituna (ts. 
luontoisedun verotusarvo) sekä provisiot ja sellaiset harvemmin 
kuin kuukausittain maksettavat erät kuin tantiemi, 13. kuukauden 
palkka, jouluraha tms., muunnettuna kuukausikeskimääriksi. Lomal­
tapaluuraha ei sisälly ansioihin. Ylityöansioita ei tänäkään vuon­
na tiedusteltu.
Tilastokeskuksen aineistoon saatiin tiedot 3148 työntekijästä ja 
toimihenkilöstä, jotka edustavat 5110 työntekijää ja toimihenkilöä. 
LTK:n aineisto sisälsi tiedot 27 471 työntekijästä. Tilastokeskuk­
sen ja Liiketyönantajain Keskusliiton aineistot edustavat yhteensä 
noin 32 581 työntekijää ja toimihenkilöä. Julkaistavissa tauluissa 
ei ole otettu mukaan tänäkään vuonna ns. ylempiä toimihenkilöryh- 
miä.
Julkaistavissa tauluissa tiedot on luokiteltu ammatin, sukupuolen 
ja 1977 voimassaolleen paikkakuntakalleusluokituksen mukaan. Sel­
laisten ryhmien kohdalla, joihin kuului vähemmän kuin 10 henkilöä 
on tauluissa ansioiden kohdalla merkitty kaksi pistettä ja ammatti- 
tai palkkaryhmiä, joihin koko maassa kuului vähemmän kuin 25 henki­
löä, ei ole otettu mukaan julkaisuun.
Julkaistavissa taulukoissa on tilastokeskuksen ja LTK:n aineistot 
yhdistettynä.
Taulukkoluettelo:
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden miespuolisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keski­
määräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja 
ammattiryhmittäin elokuussa 1977. •
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden naispuolisten työn­
tekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keski­
määräiset kuukausiansiot paikkakuntaluokittain ja am­
mattiryhmittäin elokuussa 1977.
Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausi­
ansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elo­
kuussa 1977.
A.
B.
C.
Denna lönestatistik har - i"■ huvudsak uppgjorts pá. samma sätt som 
áret förut.'^ ) Uppgif terna ..insamlades separa.t om varje löntagare 
och grupperades sedän efter yrke. Affärsarbetsgivarnas Central- 
förbund (AAC) insamläde óch behandlade uppgifterna om löntagare 
hörande tili siria medlemsförbund samt Konsumtionsandelslagens 
Centralförbund (KK) om arbetstagare vid andelsrörelsens företag 
och statistikcentralen om övriga arbetstagare hörande tili branschen.
I förfrägningen av ar 1977 har urvalet för förgplägnads- och här- 
bärgeringsrörelser förnyats. Urvalet uttogs' ur företagsregistrets 
omsättningsskatteskyldiga företag pá förplägnads- och härbärgerings- 
branschen. För urvalets uttagning grupperades företag enligt av- 
lönade personalens arital pá följande sätt:
Utskänkningsrestauranger 3 - personer 100 %
Förplägnads- och härbärgeringsrörelser 3 - 9  " 50 %
" ‘ " 10 - " 100 %
Statistikcentralen sände förfrägan tili 987 företag av vilka 
73.8 % svarade. Av de företag som svarade hade 94 nedlagt sin verk- 
samhet och 94 hade inte avlönad arbetskraft.
Om varje person efterfrágades följande uppgifter:
Födelsear
Kön
Skolbildning, examen eller yrkesutbildning 
Anställningsar
Regelbunden arbetstid per vecka 
Yrke
Penninglön för regelbunden arbetstid 
Förhöjning erlagd för regelbunden söndagsarbete 
Naturaförmanernas penningvärde 
Provision, tantiem
Totalförtjänst för regelbunden arbetstid 
Semesterpremie och antalet semesterdagar
Förfragningen gällde inte personer som arbetar i företaget pá 
grund av ägo- eller släktförhallande, personer«under 18 ar, 
praktikanter, lärlingar och deltidsanstlällda.
I publiceringen användes löntagarnas regelbundna arbetstidens 
totalförtjänster. I denna förtjänst ingár olika personliga tillägg, 
förhöjningar för skift- och kvällsarbete samt förhöjning för regel- 
bundet söndagsarbete, naturaförmäner uppskattade i pengar (m.a.o. 
naturaförmaners beskattningsvärde) samt provisioner och sádana 
belopp som erläggs mindre ofta än mánatligen sasom tantiem, 13. 
mlnads lön, julpenning o.dyl. uppskattade som manadsmedeltai. 
Semesterpremien ingár inte i förtjänster. Inte heller detta ar 
efterfragades övertidsförtjänsterna.
Till statistikcentralens material erhölls uppgifter om 3148 
arbetstagare och funktionärer, vilka representerar 5110 arbets­
tagare och funktionärer. AAC:s material innehöll uppgifter om 
27 741 arbetstagare. Statistikcentralens och Affärsarbetsgivarnas 
Centralförbunds material representerar sammanlagt cirka 32 581 
arbetstagare och funktionärer. I de publicerade tabellerna saknades 
ocksa detta ar s.k. högre funktionärsgrupperna.
Föregaende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport 
PA 1977:13.
Är 1976 har yrkesnomenklatur precicerats.
I 'de publicerade tabellerna har ¡uppgifterna grupperats enligt 
yrke, kön och den gällande dyrort’sklassificeringen. För sadana . 
grupper, tili vilka hör färre an 10 persorier har i tabellerna 
tvä punkter antecknats och de .yrkes- eller lönegrupper tili 
vilka i bela landet hörde färre.än 25 personer har ej medtagits 
i Publikationen.
I de publicerade tabellerna har statis.tikcentralens och AAC:s 
material sammanförts.
Tabellförteckning:
A. Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas manliga arbets 
tagares och funktionärers antal och genomsnittliga man- 
adsförtjänster efter ortsklasser och yrkesgrupper i 
augusti 1977.
B. Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas kvinnliga 
arbetstagares och funktionärers antal och genomsnittliga 
manadsförtjänster efter ortsklasser och yrkesgrupper i 
augusti i977.
Förplägnads- och härgärgeringsrörelsernas arbetstagares 
och funktionärers antal och genomsnittliga manadsför­
tjänster efter ortsklasser och yrkesgrupper i augusti 
1977. ■
C.
A. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden mie'spuolistenvt.yöntekijöideh ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuu­
kausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin .elokuussa 1977
Förplägnads-‘och härbärgeringsrörelsernas manliga arbetstagares och funktionärers antal' och genomsnittliga mänads- 
förtjänster efter ortsklasser och yrkesgrupper i augusti 1977
Ammattiryhmä - . 
Yrkesgrupp
/
Lukumäärä- Antal Kuukausiansio, mk - Minadsförtjänst, mk
I II III \ I-III ' I II III I-III
Pääportieeri - Huvudportier 18 11 3 32 2 837 2 325 . . 2 638
Hovimestari - Hovmästare 16? m 14 294 2 593 2 393 2 460 2  51? '
Baarimestari - Barmästare 113 67 12 192 2 565 2 699 2 692 2 619
Keittiömestari -, Köksmästare 71 . 51 11 133 3 219 2 973 2 498 - 3 065
Majoitusliikkeen vastaan- 
ottaja/portieer-i - 
Receptionist/portier i 
härbärgeringsrörelse 151 153 27 331 2 032 1 919 1 927
’ 1 . 
1 971
Piccolo, hotellilähetti - 
Piccolo, hotellbud 21 18 2 41 1 539 1 422 . , 1 489
Ravintolan paistaja," keit­
täjä, kylmäkkö - 
Stekare, kokerska, kall- 
skänka pä restaurang 21 45 8 74 2 006 1 914 1 920
Kahvilan tarjoilija, annos­
telija ja kahvinkeittäjä - 
Servitör, utdelare, utportio- 
nerare och kaffekokerska 
pl kafe 10 20 - 13 43 1 525 1 637 1 432 1 550
Kokki - Kock (manlig) 413 157 38 608 2 266 2 104 2 119 2 214
Aputyöntekijät (keittiö, 
kylmälä ym.) - 
Hjälparbetare (i kök, 
kallskänk mm.) 168 86
/
14 268 1 725 1 633 1 662 1 692
Tarkkailu- ja paragohkassan- 
hoitaja/kassakoneen ja alko- 
holikassanhoitaj'a - 
Kontroll- och paragonkassa/ 
och alkoholkassa 47 40 8 95 2 113
•
2 102 2 079
Tarjoilija (kiinteäpalkkainen) - 
Servitör (fastavlönad) 32 55 17 104 2 222 1 790 # 1 835 1 929
Tarjoilija (palvelurahapalk- 
kainen) -
Servitör (provisionsavlönad) 371 252 49 672 2 934 2 750 2 537 2 836
Varastomies - Lagerkarl 35 8 2 45 1 818 •• •• 1 826
Vahtimestari - Vaktmästare 256 220 24 500 1 858 1 815 1 728 1 833
Huoltaja - Serviceman 22 16 5 43 2 061 2 130 2 079
B. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden naispuolisten' työntekijöiden ja toimihenkilöiden -lukumäärät ja keskimääräiset kuu­
kausiansiot paikkakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1977
Förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas kvinnliga arbetstagares och funktionärers antal och genomsnittliga mänads- 
förtjänster efter ortsklasser och yrkesgrupper i augusti 1977
Ammattiryhmä - 
Yrkesgrupp
Lukumäärä - Antal Kuukausiansio, mk - Mänadsförtjänst, mk
I II III I-III I II III I-III
Hovimestari - Hovmästare 239 322 31 592 2 384 2 300 2 304 2 334
Baarimestari - Barmästare 134 90 6 230 2 495 2 440 •• 2 477
Keittiöstä vastaava emäntä - 
Värdinna som ansvarar för 
köket 129 156 23 308 2 467 2 153 2 047 2 277
Ravintolaemäntä - 
Restaurangvärdinna 171 250 . 48 469 2 454 2 349 2 350 2 388
Kahvilaemäntä - 
Kafevärdinna 457 386 96 939 2 149 1 939 1 866 2 034
Hotellin emäntä - 
Hotellvärdinna 37 25 8 70 2 512 2 224 • . 2 385
Ravintolan epuemäntä - 
Hjälpvärdinna pä restaurang 63 54 7 124 2 117 1 968 • • .2 036
Kahvilan apuemäntä - 
Hjälpvärdinna pi kafe 108 73 8 189 1 944 1 732 . « 1 857
Vuoroemäntä - 
Värdinna under arbetstur 37 10 - 3 50 2 071 1 902 • a 2 013
Salinvalvoja - 
Salövervakare 58 75 1 134 2 108 1 973 • . 2 035
Anniskeluravintolan keittiön 
tulosvastuussa oleva emäntä - 
(vastaava hoitaja)
Värdinna som svarar för 
resultatet i utskänkings- 
restaurangs kök (ansvarig 
förestindare) > 70 62 9 141 2 654 2 534 • • • 2 587
Kerhoravintolan emäntä - 
Värdinna pä klubbrestaurang 9 to - 57 • • 2 076 2 103
Majoitusliikkeen vastaan- 
ottaja/portieeri - * 
Receptionist/portier i 
härbärgeringsrörelse 102 152 24 278 1 941 1 888 1 941 1 912
Vastaanottoapulainen - 
Receptionsbiträde 71 68 14 153 1 813 1 710 1 741 1 761
Ravintolan paistaja, keit­
täjä, kylmäkkö - 
Stekare, kokerska, kall- 
skänka pä restaurang ^ 923 1 393 284 2 600
\
1 920 1 792 1 777 1 836
Ruokalan paistaja, keittäjä , 
kylmäkkö -
Stekare, korkerska, kall- 
skänka pä matservering 226 200 49 475 1 865 1 671 1 737 1 771
Kahvilan keittäjä - 
Kokerska pä kafe 241 330 77 648 1 719 1 599 1 573 1 641
Työpaikkaruokalan keittäjä - 
Korkerska pä arbetsplats- 
matservering 199 146 32 377 1 892 1 730 1 697 1 813
Yrkesgrupp
Lukumäärä - Antal ...» .............. Kuukausiansio, mk - Mänadsförtjänst, mk
I H  ' III I-III I II III I-III
Ravintolan annostelija - 
Utportionerare pä restau- 
rang 66. 66
Ruokalan annostelija -
Utportionerare pä mat- 
servering 85 67 2
Kahvilan tarjoilija, annos­
telija ja kahvinkeittäjä - 
Servitör, utdelare, utportio­
nerare och kaffekokerska 
pä kafe 1 203 2 088 . 567
Pääkeittäjä ja pääkylmäkkö - 
Huvudkokerska och huvud- 
kallskänka 166 153 33
Aputyöntekijät (keittiö, 
kylmälä ym.) - 
Hjälparbetare (i kök, 
kallskänk mm.) 1 805 1 818 298
Kioskimyyjä - Kioskförsäljare 51 174 28
Kahvilan kassanhoitaja - 
Kassa pa kafg 236 217 40
Itsepalveluravintolan kas­
sanhoitaja -
Kassa pa självbetjänings-
-
restaurang 123 220 20
Tarkkailu- ja paragonkassan- 
hoitaja/kassakoneen ja alko- 
holikassanhoitaja - 
Kontroll- och paragonkassa/ 
och alkoholkassa 1 078 1 050 166
Puhelunvälittäjä - Telefonist 58 58 5
Ruokalan tarjoilija - 
Servitör (fastavlönad) pä 
matservering 93 96 38
Tarjoilija (kiinteäpalkkainen) - 
Servitör (fastavlönad) 403 892 251
Tarjoilija (palvelurahapalk- 
kainen) -
Servitör (provisionavlönad) 1 939 2 149 369
Siivoojan esimies ja hotellin 
pääsiivoja -
Förman för städerskor och 
huvudstäderska pä hotell 50 34 4
Siivooja - Städerska 309 442 106
Hotellin ja matkustajakodin 
siivooja (kiinteäpalkkainen) - 
Städerska pä hotell och 
resandehem (fastavlönad) 458 444 76
Hotellin ja matkustajakodin 
siivooja (palvelurahapalkalla) - 
Städerska pä hotell och 
resandehem (provisionavlönad) 16 9
133 1 714 1 622 1 668
154 1 643 1 545 1 600
3 858 1 633 1 528 1 525 1 561
352 2' 085 1 850 1 758 1 951
3 921 1 636 1 545 1 570 1 589
253 1 735 1 697 1 620 1 697
493 1 753 1 618 1 623 1 683
363 1 892 1 774 1 760 1 813
2 294 1 915 1 852 1 859 1 882
121 1 802 1 704 • • • 1 750
227 1 770 1 564 1 570 1 649
1 546 1 906 1 777 1 758 1 808
4 457 2 611 2 348 2 490 2 474
88 1 696 1 611 1 679
857 1 623 1 537 1 582 1 573
978 1 674 1 653 1 610 1 660
25 . 1 848 1 831
Ammattiryhmä - 
Yrkesgrupp
Lukumäärä - Antal
i . * Kuukausiansio, mkHlnadsförtjänst, mk
I II ' m I-III ~ I II III I-III
Liinavaatevarastonhoitaja -
Linneförrädsföreständare 27 21 48 1 647 1 583 — 1 619
Vahtimestari - Vaktmästare 17 40 - 57 1 804 1 800 1 801
Naulakonhoitaja - 
Garderobiär 40 18 1 59 1 754 1 755 1 755
Pesulatyöntekijä majoitus- ja
ravitsemisliikkeessä - 
Tvätteriarbetstagare pä 
hotell- och restaurang-
föreständare 30 24 3 57 1 588 - 1 520 * * 1 555
Saunottaja - Baderska 18 18 7 43 2 236 1 579 •  • 1 883
C. Ravitsemis- ja majoitusliikkeiden työntekijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja keskimääräiset kuukausiansiot paik- 
kakuntaluokittain ja ammattiryhmittäin elokuussa 1977
Förplägnads- och härbärgeringsrö.relsernas arbetstagares och funktionärers antal och genomsnittliga mänadsförtjänster 
efter örtsklasser och yrkesgrupper i augusti_1977
Ammattiryhmä - 
Yrkesgrupp
Lukumäärä - Antal Kuukausiansio, mk - Mänadsförtjänst, mk
I II- III I-III I II . III I-III
Pääportieeri - Huvudportier 23 22 5 50 2 689 2 322 . • • 2 495- '
Hovimestari - Hovmästare 408 433 45 . 886 2 471 2 324 2 353 2 393
Baarimestari - Barmästare 247 . 1 5 7 18 422 2 527 2 551 2 670 2 542
Keittiömestari - Köksmästare 75 61 13 149 3 200 2 840 2 464 2 988
Keittiöstä vastaava emäntä - 
Värdinna som ansvarar för 
köket 129 157 23 309 2 467 2 157 2 047 2 279
Ravintolaemäntä - 
Restaurangvärdinna 174 254 50 478 2 461 2 360 2 339 2 395'
Kahvilaemäntä - 
Kafevärdinna 458 387 99 944 2 148 1 939 1 861 2 032
Hotellin emäntä - 
Hotellvärdinna 45 26 8 79 2 426 2 224 f 2 346
Ravintolan apuemäntä - 
Hjälpvärdinna pä restaurang 63 54 7 124 2 117 1 968 « • 2 036
Kahvilan apuemäntä - 
Hjälpvärdinna pä kafe 108 73 8 189 1 944 1 732 1 857
Vuoroemäntä - 
Värdinna under arbetstur 41 10 3 54 2 192 1 902 # # 2 109
Salinvalvoja - 
Salövervakare 63 80 2 145 2 125 2 003 .  * 2 059
Anniskeluravintolan keittiön 
tulosvastuussa oleva emäntä 
(vastaava hoitaja) - 
Värdinna som svarar för 
resultatet i utskänkings- 
restaurangs kök. (ansvarig 
föreständare) 74 67 9 150 2 669 2 585
•
2 617
Kerhoravintolan emäntä - 
Värdinna pä klubbrestaurang 9 48 - 57 • . 2 076 - 2 103
Majoitusliikkeen vastaan- 
ottaja/portieeri - 
Receptionist/portier i 
härbärgeringsrörelse 253 305 51 609 1 995 1 904 1 934 1 944
Piccolo, hotellilähetti - 
Piccolo, hotellbud 21 19 2 42 1 539 1 445 # . 1 498
Vastaanottoapulainen - 
Receptionsbiträde 73 81 14 168 1 809 1 703 1 741 1 753
Ravintolani paistaja, keittäjä, 
kylmäkkö -
Stekare, kokerska, kallskänka 
pä restaurang 944 1 438 292 2 674 1 922 1 7.96 1 776 1 838
Ruokalan paistaja, keittäjä, 
kylmäkkö -
Stekare, kokerska, kallskänka 
pä matservering 232 204 50 486 1 869 1676 1 739 1 775
Ammattiryhmä
Yrkesgrupp
Lukumäärä - 1 Antal Kuukausiansio, mk - Mänadsförtjänst, mk
1 II III I-III
*
. I - II III I-III
Kahvilan keittäjä - 
Kokerska pä kafe 243 338 77 658 1 718 1 600 1 573 1 641
Työpaikkaruokalan keittäjä - 
Kokerska pä arbetsplats- 
matservering 199 146 33 . 378 . 1 892 1 730 1 688 1 812
Ravintolan annostelija - 
Utportionerare pa restaurang 67 71 1 139 1 715 1 641 . . 1 677
Ruokalan annostelija - 
Utportionerare pa mat- 
servering
. •>
86 67 2 155 1 643 1 545 1 601
Kahvilan tarjoilija, annos­
telija ja kahvikeittäjä - 
Servitör, utdelare, utportio­
nerare och kaffekokerska 
pä kafe .1 213 2 108 580 3 901 1 632 1 529 1 523 1 561
Pääkeittäjä ja kylmäkkö - , • >
Huvudkokerska och huvud-
kallskänka .170 158 33 • 361 2 092 1 851 1 758 1 955
Kokki -iKock (manlig) 419 162 39 620 2 262 2 096 2 123 2 209
Aputyöntekijät (keittiö,
kylmälä ym.) - 
Hjälparbetare (i kök,-
••-
312
•
kallskänk mm.) 1 973 1 904 ., V 4 18? 1 644 ,
V
1 549 1 574 1 596
Kio*sk,imyy j ä - Kioskförsäljare •51. . 1 9 0 28 269 , 1 735 1 695 1 620 1 696
t
Kahvilan kassanhoitaja - -
Kassa pä kafe 236 221 40 497 1 753 1 622 1 623 1 684
Itsepalveluravintolan 
kassanhoitaja - .
■
N
Kassa pä självbetjänings- 
restaurang; 130  ^ .226
. * l.
21 377 1 899 1 775 *. 1 760 , 1 817
Tarkkailu- .ja .paragonkassan- 
hoitaja/kassakoneen ja 
alkoholikassanhoitaja - 
Kontroll- och parangonkassa/
-
1
* ,
och alkoholkassa 1 125 1 090 174 2 389 1. 923 1 861 1 855 1 .890
Puhelunvälittäjä -,Telefonist 58 58 5 121 1 802 1 704 •• 1 750
Ruokalan, tarjoilija - .
•ft
Servitör (fastavlönad) pä ■ 
matservering 99 96 38 233 1 789 1 564 1 570 1 660
Tarjoilija (kiinteäpalkkainen) - 
Servitör (fastavlönad)' 435 947
•
268 1 650 1 929 1 778 1 762 1 816
Tarjoilija (palvelurähapalk- 
kainen)
'
‘ V
Servitör (provisionavlönad) 2 310 2 401 418 5 129 2 663 2 390 2 496 2 521
Siivooja esimies ja hotellin 
pääsiivooja r-
\
/
Förman för städerskor och _ 
huvudstäderska pä hotel1 51 ' 34 4 89 1 722 ,1 611 ’ 1 694
Siivooja - Städerska . 
• *
318 - 448 . 106 872 1 625 1 540 1 582
* *
1 575
Ammattiryhmä - 
Yrkesgrupp
Lukumäärä - Antal Kuukausiansio, mk - Mänadsförtjänst, mk
I II III I-III I II III I-III
Hotellin ja matkustajakodin 
siivooja (kiinteäpalkkainen) - 
Städerska pä hotell och 
resandehem (fastavlönad) 463 449 76 988 1 674 1 656 1 610 1 662
Hotellin ja matkustajakodin 
siivooja (palvelurahapalkalla) - 
Städerska pä hotell och 
resandehem (provisionavlönad) 16 9 25 1 848 1 831
Varastonhoitaja - 
Lagerföreständare 26 10 1 37 2 103 1 949 , , 2 075
Varastomies - Lagerkarl 38 10 3 51 Î 815 1 661 • • 1 802
Liinavaatevarastonhoitaja - 
Linneförrädsföreständare 27 21 - 48 1 647 1 583 - 1 619
Vahtimestari - Vaktmästare 273 260 24 557 1 855 1 813 1 728 1 830
Henkilökunnan tarkkailija - 
Personalkontrollör 14 9 3 26 1 920 # a 1 836
Naulakonhoitaja - Garderobiär 42 26 1 69 1 771 1 671 • • 1 733
Pesulatyöntekijä majoitus- ja 
ravitsemisliikkeessä - 
Tvätteriarbetstagare pä 
hotell- och restaurang- 
föreständare 30 24 3 57 1 578 1 525 1 552
Huoltaja - Serviceman 22 26 5 53 2 061 1 938 1 995
Saunottaja - Baderska 19 23 7 49 2 228 1 652 1 757 1 890
